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O. M. 3.710/66 ppr la que se concede él distintivo de
Profe§orado al Capitán de infantería de Marina don
Juan Oliver Perdigón. Página 2.206.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Concursos.
O. M. 3.711/66 por la que se convocan cinco plazas entre
Sargentos del Cuerpo de Suboficiales y cinco entre Ca
bos primeros y Cabos de las distintas Especialidades
que deseen tornar parte en el curso de preparación por
cuenta de la Marina a las oposiciones de ingreso en la
Escuela Naval Militar.—Página 2.206.
Declaración de aptitud.
O. M. 3.712/66 por la que se declara apto para su ingreso
en la Sección de Vigías de Semáforos del Cuerpo de
Suboficiales al personal que se relaciona.--Página 2.206.
TROPA
Cabos Alumnos Especialistas de Infantería de Marina.
M. 3.713/66 por la que causan baja como Cabos Alum
nos Especialistas de Infantería de Marina los que se
mencionan.—Página 2.206.
•




O. M. 3.714166 (D) por la que se dispone pase destinado
a la Comandancia Militar de Marina de Santa Cruz
de Tenerife el Capitán de Infantería de Marina don
Santiago Pardo Peón.—Páginas 2.206 y 2.207.
O. M. 3.715/66 (D) por la que se dispone pasen a pcupar
los destinos que se indican los Oficiales de Infantería
de Marina que se reseñan.—Página 2.207.
ORDENES DE: OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—Orden de 16 de julio de 1966 por la que se
publica relación de pensiones ordinarias concedidas al
personal civil que se relaciona.—Páginas 2.207 a 2.211.
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES







Ordeg Ministerial núm. 3.710/66.—Como com
prendido en el punto segundo de la Orden Ministe
rial de 26 de diciembre de 1944 (D. O. núm. 300) se
concede el distintivo de Profesorado, que en el mis
mo se expresa, -al Capitán de Infantería de Marina
D. Juan Oliver Perdigón.
41/





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Concursos.
Orden Ministerial núm. 3.711/66.—Se convocan
cinco plazas entre Sargentos del Cuerpo de Suboficia
les y cinco entre Cabos primeros y Cabos de las dis
tintas Especialidades, éstos últimos cumplidos de con
diciones para su ascenso, que deseen tomar parte
en el curso de preparación por cuenta Cle la Marina,
con objeto de que puedan concurrir a las oposicio
nes de ingreso en la Escuela Naval Militar corres
pondiente al ario 1968, de acuerdo con lo establecido
en las normas 49 y 56 de las provisionales para Es
pecialistas de la Armada, aprobadas por la Orden
Ministerial número 3.265/59 (D. O. núm. 252).
Las plazas a cubrir no excederán de diez, y para
'ser seleccionado es condición indispensable que las
instancias de los solicitantes, remitidas a la jefatu
ra de Instrucción, vayan acompañadas de los docu
»
mentos que acrediten haber cursado con aprovecha
miento los seis .años del Rpchillerato Universitario,
sin que sea necesario acreditar haber aprobado la
reválida, y no tener cumplidos los treinta y cinco
años de edad el día 31 de diciembre del año de la
convocatoria, debiendo tener entrada las solicitudes
en el Registro General de este Ministerio antes del
día 30 de noviembre próximo.
- Los que resulten seleccionados harán su presen
tación en la Escuela de Suboficiales el día 10 de
enero de 1967, siendo inmediatamente reconocidos
con arreglo al vigente- Cuadro de Inutilidades exi
gido para ingreso en los Cuerpos Patentados de
la
Armada.






Orden Ministerial núm. 3.712/66.—Por haber
terminado con aproveohamiento el curso convocado
por la Orden Ministerial número 1.215/66 (DIARIO
OFICIAL núm. 60), se declara apto para su ingreso
en la Sección de Vigías de Semáforos del Cuerpo
de Suboficiales, con antigüedad de 10 de abril,
de 1966, al personal que a continuación se relacio
na, por orden de censuras obtenidas :
Sargento Radio D. Miguel Navarro Miras,
Sargento Minista D. José Casas Martínez.
Sargento Radio D. José Moreno González.
Sargento Radio D. Manuel Claros Anúnez.
Sargento Contramaestre D. Taurino Hid;Ilgo Abija.
Sargento Radio D. José Antón .Domericeli.





Cabos Atuninos Especialistas de Infantería de Marina.,
Orden Ministerial núm. 3.713/66.—Como conse
cuencia de propuesta formulada por la Dirección de
la Escuela de Aplicación de Infantería de Marina,
de acuerdo con" lo informado por la jefatura de
Instrucción y con arreglo a lo establecido en la nor
ma 34 de las provisionales para Especialistas y Cla
ses de Tropa de Infantería de Marina, aprobadas
por la -Orden Ministerial número 3.256/59 (D'Amo
OFICIAL núm. 252), causan baja como Cabos Alum
nos Especialistas de Infantería de Marina los que a
continuación se relacionan, debiendo continuar como








Madrid, 18 de agosto de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •t
NIETO




Orden Ministerial ,núm. 3.714/66 (D).—Se dis
pone que el Capitán de Infantería de Marina
don ,
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Santiago Pardo Peón cese en el Tercio de Levante
y pase destinado, con carácter voluntario, a la Co-,
mandancia Militar de Marina de Santa Cruz de Te
nerife.
A los efectos de indemnización por traslado de
idencia, se encuentra comprendido en el aparta








Orden Ministerial núm. 3.715/66 (D).—Se dis
pone que los Oficiales de Infantería de Marina que
a continuación se relacionan, al finalizar los cursos
que se encuentran realizando actualmente, cesen en
el Estado Mayor de la Armada y 'pasen a ocupar,
CO1 carácter forzoso,. los destinos que al frente de




Capitán D. julio Yáñez Golf. Al Grupo .Espe
1.
Capitán D. Alberto Rivas Montero. Al Tercio
Lévante.
Capitán D. José Gil Gundín.—Al Grupo
Teniente D. Cristóbal Gil Gil.—A la Agrupación
dependiente de Canarias.
Teniente D. Angel María Larumbe Burgui. — Al.
Tercio de Levante.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército
CONSEJO SUPREMO DE 'JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. — En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la ay)licación del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 16 de julio de 1966.—E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rada y Parado.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Leyes números 82 de 1961 v 1 de 1964.
Segovia.—Doria Fuesncisla, doña María Luisa y
otia Josefa Romero de Lecea, huérfanas del Archi
vero Jefe de la Armada D. Manuel Romero Yagüe.
Pensión mensual que les corresponde por' el sueldo
regulador : 1.873,26 pesetas.—Total pensión, más un
incremento del 25 por 100, a partir de 1 de abril
de 1964, según fecha de arránque: 2.341,57 pesetas
mensuales.—Total pensión, más un incremento del
50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque: 2.809,88 pesetas mensuales.—To
tal pensión, más un incremento
•
del 75 por 100, a
partir de 1 de enero de 1%6, según fecha de arran
que: 3.278,19 pesetas mensuales, a percibir pos la
Delegación de Hacienda de Segovia desde el día 8
de enero de 1964.—Residen en Segovia.—(2).
Cádiz.—Doña Josefa Deudero Martín, viuda del
Auxiliar de Máquinas de la Armada D. Antonio Me
lero Luna.—Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 699,47 pesetas.—Total pensión,
más ml incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 19C.6, según fecha de arranque: 1.224,05 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz desde el día 20 de abril de 1966.
Reside en San Fernando (Cádiz).
Barcelona.—Don Herminio Herraiz Chavarría y
doña Aurora Chavarría Cano, padres del Marinero
Herminio Herraiz Chavarría.—Pensión mensual que
les corresponde -por el sueldo regulador : 584,44 pe
setas.—Total pensión, más un incremento del 25 por
100, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de
arranque: 730,67 pesetas mensuales.Total pensión,
más un incremento del 50 por 100, a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque: 876,80 pe
setas mensuales.—Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque.' 1.022,93 pesets mensuales,
'
a
percibir por la Delegación de Hacienda de Barcelona
desde el día 11 de junio de 1964. Residen en -Man
rem (13zIrcelona).—(11).
Estatuto Leyes de 19 de diciembre de 1961 nú
111/21-0S 82 de 1961 i)¿, 1 de 1964
La Coruña.—Doña María de los Dolores Bouza
Gómez, viuda del Subteniente Mecánico de la Ar
mada D. Marino Rodríguez Núriez.—Pensión men
sual que le corresponde por el sueldo regulador :
772,39 pesetas.—Total pensión, más un incremento
del 75 por 100,- a partir de 1 de enero de 1966, según
fecha de arranque: 1.737,87 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el cija 27 de marzo de 196(1. Resi
de en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Baleares. 1— Doña Magdalena Escalas Amengual,
viuda del Sargento Torpedista D. José Antonio Mar
tínez Peña.—Pensión mensual que le corresponde
por el sueldo regulador : 571,52 pesetas.—Total pen
sión, 117"Is un incremento del 75 por 100, a partir de
1 .de enero de 1966, según fecha de arranque: pese
tas 1.285,92 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de Baleares desde el día 25 de marzo
de 1966.—Reside en Palma de Mallorca.—(5).
Murcia. — Doña Encarnación Martínez Muñoz,
viuda del Sargento Fogonero de la Armada D. Gre
gorio Aznar Valero.—Pensión- mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 712,32 pesetas.—
Tctal pensión, más un incrementos del 7$ por 100, a
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partir de 1 de enero de. 1966, según fecha de arran
que: 1.602,72 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cartagena desde el día 16de febrero de 1966. Reside en Cartagena (Murcia). (5).
Estatuto y Leyes números 57. de 1960, 82 de 1961
y 1 de 1964.
Pontevedra. Doña Juana Pérez Brañas, doña
Ana María, D. Juan José y D. José Manuel Dafon
te Pérez, viuda y huérfanos, respectivamente, del
Subteniente Celador de Puerto y Pesca D. José Da
fonte Fernández.-Pensión mensual que les corres
ponde por el sueldo. regulador : 1.000,00 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que : 1.500,00 pesetas mensuales.-Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1966, según fecha de arranque : 1.750,00 pese
tas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Vigo desde el día 8 de abril de 1%5,
Residen en Vigo (Pontevedra).-(12).
Estatuto y Leves números 60 de 1964, 82 de 1961
y 1 de 1964.
La Coruña. Doña María y doña Andrea Rico
Picallo, huérfanas del .Cabo Fogonero Francisco Rico
García.-Pensión mensual que les corresponde por el
sueldo regulador : 500,00 pesetas. - Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque: 625,00 pe:je
' tas mensuales. - Total pensión, más un incremento
del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque : 750,00 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 75 por 100, a partir
de 1 de enero de 1966, según fecha de arrancrue: pe
setas 875,00 mensuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de La C4c-ruña desde el día 15 de junio
de 1964.-Residen en Fene (La Coruña).-(16).
La Curuña.-Doña Julia Liñares Rama, huérfana
del Cabo de la Armada José Piñeiro Ortero.-Pen
Sión mensual que le corresponde por el sueldo regu
lador : 500,00 pesetas.-Total pensión, más un incre
me,nto del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964,
según fecha de arranque: 625,00 pesetas mensuales.-
Total pensión, más un incremento del 50 por 100. a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que: 750,00 pesetas mensuale.s.-Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de ene
ro de 1966, según fecha de arranque: 875,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de La Coruña desde el día 15 de junio de 1964.
Reside en Ordenes (La Coruña).-(17).
Estatuto- Leyes números 193 de 1964, 82 de 1961
y 1 de 1964.
Valencia. Doña María Luisa y doña Blanca
Cuesta Milvaín, huérfanas del Contralmirante exce
lentísimo señor don Agustín Cuesta Gómez.-Pen
Sión mensual que les corresponde por el sueldo re
gulador : 1.848,95 pesetas.-Total pensión, más un
incremento del 25 por 100, a partir de 1 de abrilde 1964, según fecha de arranque: 2.311,18 pesetas.Total pensión, más un incremento del 50 por,100, apartir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que : 2.773,41 pesetas mensuales.--Total pensión, más
un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque: 3.235,64 pesetasmensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Valencia desde el día 28 de diciembre de 1964.
Residen en Valencia.-(25). •
Madrid.-Doña Isabel de Ariza y Díez de Bulnes,huérfana del Capitán de Fragata D. Joaquín de Ariza
Estrada.-Perisión mensual que le corresponde porel -sueldo regulador : 1.643,75 pesetas. - Total pensión, más un incremento del 25 por- 100, a partir de
1 de abril de 1964, según fecha de arranque: 2.054,68
pesetas mensuales.-Total pensión, más un incre
mento del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965,
según fecha de arranque: 2.465,61 pesetas mensua
les.-Total pensión, más un incremento .del 75 por
100, a partir de 1 de enero dé 1966, según fecha'de
arranque: 2.876,54 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General .de la Deuda y Clases Pasivas
desd6 el día 28 de diciembre de 1964.-Reside en
Madrid.
Madrid. Doña Ramona y doña Amalia Gener
López, huérfanas del Comandante de Infantería de
Marina D. Ramón Gener García de Guevára.-Pen
Sión mensual que les corresponde por el sueldo re
gulador : 1.448,95 pesetas:-Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque .. 2.535,64 pesetas
mensuales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda v Clases Pasivas desde el día 28 de junio
de 1966.-Residen en Madrid.-(35).
Cádiz.-Doña Carolina y doña Ramona Pérez Gu
tiérrez, huérfanas- del Comandante de Infantería de
•Marina D.- Eugenio Pérez Sánchez.-Pensión men
sual que les corresponde por el sueldo regulador:
1.191,31 pesetas.-Total pensión, más un incremen
to del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964, se
gún fecha de arranque': 1.489,13 pesetas mensuales.
Total pensión, más un incremento del 50 por 100, a
partir de 1 de enero de 1965, según fecha de arran
que: 1.786,95 pesetas mensuales. - Total pensión,
mas un incremento del 75 por 100, a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque: 2.084,77 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de .Cádiz desde el día 28 .de diciernbre de 1964.
Residen en 'San Fernando (Cádiz).-(37).
La Corufk.-Doña. María Villasamín Anca, huér
fana del Archivero de Oficinas de la Armada don
Gonzalo Villasamín García. - Pensión mensual que
le :corresponde por el sueldo regulador : 1.380,90 pe
setas.-Total pensión, más un incrementto del 25 por
1a90, a partir de 1 de abril de 1964, según fecha de
arranque: 1.726,12 pesetas mensuales.-Total pen
sión, más un incremento del 50 por 100, a partir de
1 de enero. de 1965, según fecha de arranque: pese
tas 2.071,34 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque: 2.416,56 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
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1deEl Ferrol del Caudillo desde el día 28 de diciem
bre de 1964.-Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Cádiz.-Doña Teresa y doña Margarita Sancha
liorales, huérfanas del ¡Condestable de la Armada d'on
lanuel Sancha FIidalgo.-Pensión mensual que les
corresponde por el sueldo regulador : 1.011,80 pese
tas,-Total pensión, más. un incremento del 25 por
ICO, a partir de 1 de abril de 01964,. según fecha de
arranque: 1.264,75 pesetas mensuales.
- Total- pen
sión, más un incremento del 50 por 100, a partir de
lde enero de 1965, según fecha de arranque: pese
tas 1.517,70 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100, a partir ,de 1 de enero
de 1966, según. fecha de arranque: 1.770,65 pesetas
mensuales, a.percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 28 de diciembre de 1964. Re




La Coruña. - Doña- Josefa Grela Rico, huérfana
del Contramaeztre de la Armada D. Martín Grela
Castrelo.-Pensión mensual que le corresponde por
el sueldo regulador : 838,88 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
abril de 1964, según fecha de arranque: 1.173,60 pe
setas mensuales.-Total pensión, más un incremento
del 50 por 100, a partir de 1 de enero de 1965, según
fecha de arranque: 1.408,32 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de .1 de enero de 1966, según fecha de arran
que: 1.643,04 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda ,de El Ferrol del Caudillo
desde el día 28 de diciembre de 1964.-Reside en
El Ferrol del Caudillo (La Coruña).--(48).
Cádiz.-Doña María Rodríguez Rodríguez, huér
fana .del Maestro segundo de Taller de la Arma
da D.. José Rodríguez Campuzano.-Pensión men
sual que. le corresponde por el sueldo regulador,:
876,66 pesetas.-Total pensión, más un incremento
del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según
fecha de arranque : 1.095,82 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 50 por 100,. a par
tir de 1 de enero de 1965, .según fecha de arránque:
1.314,98 pesetas mensuales.-Total pensión, más un
incremento del 75 por 100, a partir .de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque: 1.534;14 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación dé Hacienda
de Cádiz desde el día 28 de diciembre de 1964.--
Reside en San Fernando (Cádiz).-(50)..
La Coruña.-Doria Mercedes Díaz Rey, viuda del
Auxiliar segundo de Artillería 'de la Armada D.. San
tiago Rivera Martorell.--Pensión mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 590.79 pesetas.-
Total pensión, más un incremento del 25 ,por 100, a
partir de 1 de abril de 1964, según fecha de arran
que: 73848 esotas mensuales.---Total pensión, más
un incremento del 50-por 1-00, a partir de 1 de enero
de 1965, según fecha de arranque : 886,17 pesetas
mensuales.-Total pensión, más ufl. incremento del
'5 por 100, a partir de 1 de enero de 1966, según fe
cha de arranque: 1.033,86 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda - de El Ferroldel Caudillo ?desde el día 28 de diciembre de 1%4.
Reside en El Ferrol .61 Caudillo (La Corufia).-(54).
LaCoruña..-Doña María del Carmen Campoy Lo
rente, huérfana del Segundo Maquinista de la Ar
Número 191.
mada D. Francisco Campoy Zapata.-Pensión men
sual ,que le .corresponde por el sueldo regulador : pe
setas 542,18. - Total pensión, más un incremento
del 25 por ,100, a partir de J. *de abril de 1964, según
fecha de arranque: 677,72 pesetas mensuales.-Total
pensión, más un incremento del 50 por 100, a partir
de 1 de enero de 1965, según fecha de arranque: pe
setas 813,26 mensuales.-Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranClue: 948,80 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de FI Ferrol del Caudillo desde el día 28 de diciem
bre de 1964.---Reside en El Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Murcia. - bofia Francisca Manzanares Alonso,
huél.fana del Contramaestre Mayor de segunda de la
Armada ID. José ManLan,ares.García.-Tensión men
sual que le corresponlik por el sueldo regulador : pe
setas 1.177,08. - Total pensión, más un incremento
del 25 por 100, a partir de 1 de abril de 1964, según
fecha de arranque: 1.471,35 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 50 por 1.00, a
partir de 1 de enero .de 1965, según fecha de arran
que: 1.765,62 pesetas mensuales. - Total pensión,
más un .incremento del 75 -por 100, a partir de 1 de
enero de 1966, según fecha de arranque : 2.059,89 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda :de Cartagena desde el día 28 de diciembre
de 1964.-Reside en Cartagena (Murcia).
La Coruña.-Don Eladio y doña Juana ,Saa-vedra
Basoa, huérfano.-; del Contramaestre de la Armada
don José .Saaveclra Villamar.---:-Pensión mensual que
les corresponde por el sueldo regulador : 566,49 pe
setas.-Total pensión, 'más un incremento del 75 por
100, a partir de 1 de enero, de 1966, según fecha de
arranque: 991,35 pesetas tnensuales, a percibir por
la Delegación de Hacignda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 28 de junio de 1965.-Residen en El Fe
rrol del 'Caudillo ,(La Coruña).-(55).
Madrid.-Doña Inés Gomila Cabot, huérfana del
Delineante de la Armada D. Francisco Gomila Oli
ver. - Pensión mensual que le correspbnde por el
sueldo regulador : 1.036,11 pesetas.-Total pensión,
más un incremento del 25 por 100, a partir de 1 de
abril 'de 1964, según fecha de arranque : 1.295,13 pe
setas mensuales.-Total- pensión, más un incremento
,del 50 por 100, a partir d,e 1 de, enero de 1965, según
fecha de a.Tranque: 1.554,15 pesetas mensuales.-To
tal pensión, más un incremento del 75 por 100, a
partir de 1 'de enero de 1966, según fecha de arran
que: 1.813,17 pesetas mensuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
de el día 28 de .diciembre de 1964.-Reside en Ma
drid.-(56).
Murcia.-Doña Isabel y- doña Josefa Cortés Gar
cía, huérfanas del Fogonero de la Armada Pedro
Cortés Segarra.-Pensión mensual que les corres
ponde por el sueldo regulad& : 934,93 'pesetas.-To
tal pensión. más un incremento del del 25 por 100, a
partir de 1 de abril de 1964: según fecha de arran
que: 1.168,66 pesetas (mensuales. - Total pensión,
más un incremento del 50 por 100. a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque: 1.402,39
pesetas mensuales.-Total pensión, más un incremen
to del 75 por 100, a partir dé '1 de enero de 1966,
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según fecha de arranque: L636,12 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 28 de diciembre de 1964.—Residen
en Cartagena (Murcia).—(16).Cádiz.--Doña. María de los Santos López Macías,huérfana del Operario de tercera de la Maestranza
de la Armada Ramón López García.—Pensión men
suel que le corresponde por el sueldo regíilador : pe
setas 500,G9.--Total pensión, más un incremento del
25 por 100. a partir 'de 1 de abril de 1964, según fecha de arranque : 625,00 pesetas mensuales.—Total
pensión. más un incremento del 50 por 100, a partirde 1 de enero de 1965. según fecha de .arranque: pe
setas 750,00 mensuales.—Total pensión, más un in
cremento del 75 por 100, a partir de 1 de enero
de 1966, según fecha de arranque : 875,00 pesetas
mensuales, a percibir por la lylegación de Haciendade Cádiz desde el día 28 de cYciembre de 1964.—Re
side en San Fernando (Cádiz).—.(69).
Murcia.—Doña Juana Conesa Núñez, viuda del
Cabo de Infantería de Marina Rafael Pastoril] Ma
drid.—Pensión mensual que le corresponde por elsueldo regulador : 500,00 pesetas. — Total pensión.
más un incremento del 50 por 100. a partir de 1 de
enero de 1965, según fecha de arranque : 750,00 pe
-setas mensuales.—Total pensión, más un incremento
del 75 por 100, a partir d el de enero de 1966, según
fecha de arranque : 875,00 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 25 de mayo de 1965.—Reside en -Carta
gena (Murcia).—(70).
•
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento, la Autoridad que la practique, conforme
previene el artículo 42 del Reglamento para aplica
ción del vigente Estatuto de Clases Pasivas del Es
tado. deberá. al propio tiempo. advertirle que si se
considera perjudicado en su señalamiento puede in
terponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado mírn. 363),
recurso contencioso-administrativo, previo el de re
posición, que como trámite inexcusable debe formu
lar ante este Consejo Supremo de Justicia Militar
dentro del p.lazo de un mes, "a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo consignando la fecha de la repetida
notificación y, la de presentación del recuw).
OBSERVACIONES.
(2) La percibirán en coparticipación y por partes
iguales en la cuantía que se expresa desde la fecha
que se indica en la relación, en que optan por esta
pensión, previa liquidación y deducción de las canti
dades abonadas por cuenta de la pensión de carácter
civil, que queda nula y sin efecto desde la' citada fe
cha de arranque.
(5) 'Se le aplican los beneficios del 125 por 100
que determina el Decreto número 3.382/65.
(11) Pensión extraordinaria que percibirán en co
participación y por partes iguales en la cuantía que
se expresa, pasando por entero al que sobreviva, sin
necesidad de nuevo señalamiento.
(12) La percibirán en la cuantía que se expresa
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y en la forma siguiente: La viuda, la imitad, y la otramitad, por partes iguales, los huérfanos. La. parte. delhuérfano que pierda la aptitud legal acrecerá la del
que la conserve, sin necesidad de nuevo señalamientó. Si pierden la aptitud legal los huérfanos doña AnaMaría y don José Manuel Dafonte Benet, se extinguirá la pensión de orfandad, pasando la viuda apercibir la pensión base mensual de 748,09 pesetasmás los incrementos que resulten de la aplicación dela Ley número 1/64. Los huérfanos don José Manuel y don Juan José cesarán. en .el percibo de su parte de pensión el 20 def junio de 1966 y 22 de juliode 1984, en que cumplen los veintitrés arios de edad,
respectivamente. _
.(16) La percibirán en coparticipación y por partes iguales en la cuantía que se expresa. La parte de
la copartícipe que pierda la aptitud legal acrecerá la
de la Cfue la conserve, sin necesidad de nuevo seña
lamiento.
(17) Pensión s temporal señalada en razón a los
años .de servicio del causante y en la cuantía que se
expresa. La percibirá hasta el 14 de junio de 1974,
en que quedará extinguida.
(25) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña María Milvaip
lle, a quien le fué concedida el 6 de febrero de 1941,
que percibirán en coparticipación y por partes igua
les en la cuantía que se expresa. La parte de la co
partícipe_que pierda la aptitud legal acrecerá la de la
que la conserve, sin necesidad de nuevo señalamiento,
(35) Se rectifica la pensión concedida por Orden
de 6 de marzo .de 1963 (D. O. núm. 64), y se les
hace el presente señalamiento, que percibirán en co
participación y -por partes iguales en la cuantía que
se expresa desde la fecha que se indica en la relación,
en que le nace el derecho a doña Amalia, previa liqui
dación y deducción de las cantidades abonadas por
cuenta del anterior señalamiento, que queda nulo y
sin efecto. La parte de la copartícipe que pierda la
aptitud. legal acrecerá la de la. que la conserve, sin
necesidad de nuevo señalamiento. La parte de pen
sión de doña' Amalia es compatible con la que per
cibe corno viuda.
(37) Se les transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Alma Gutiérrez Gon
zález, a quien le fué concedida por Orden de 29 de
octubre de 1909 (D. 0. núm. 292), que percibirán en'
coparticipacióii y por partes iguales en la cuantía
que. se expresa. La parte de la copartícipe que pierda
la aptitud legal acrecerá la de la que la conserve, sin
necesidad de nuevo señalamiento.
(48) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Juana Rico Blanco, a
quién le fué concedida el 22 de agosto de 1914.
(50) Se le transmite .1a pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Ana Rodríguez de los
Reyes, a quien. le fué concedida el 29 de octubre
de 1923.
(54) Se rehabilita en la pensión que le fue con
cedida el 7 de septiembre de 1939.
(55) Se rectifica la pensión concedida par Orden
de 9 de julio de 1964 (D. O. núm. 169) y se les hace
el presente señalamiento, que percibirán en coparti
cipación y por partes iguales en la cuantía (pie se ex
presa desde la fecha que se indica en la relación, en
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el derecho a doña Juana, previa liquida
ción y deducción .de las cantidades abonadas por cuen
ta del anterior señalamiento, que queda nulo y sin
efecto. La parte de la copartícipe que pierda la apti
tud legal acrecerl. la de la que la conserve, sin ne
cesidad de nuevo señalamiento.
(56) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña Coloma Cabot Honach,
aojen le fué concedida el 20 de octubre de 1917.
(69) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de su madre, doña María Macías Damián,
a quien le fué concedida por Orden de 21 de marzo
de 1945 (D. O. núm. 76).
(70). Pensión temporal señalada en razón a los
años de servicio del causante y en la cuantía que se
expresa. La percibirá hasta el 24 de mayo de 1974,
migue quedará extinguida.
Madrid, 16 de julio. de 1966.—E1 General Secre
tario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan de Pa
rada v Parada.
Miércoles, 24 de agosto de 1966 Número 191.
(Del D. O. del Ejército núm. 174, pág._ 491.)
EDICTOS
(475)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de :In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de, Marina de Gran Canaria e ins
tructor del expediente de Varios número 20
de 1962, instruido/por supuesta pérdida de Carti
lla Naval,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Vicealmirante Comandante Gene
ral de la Base Naval *de Canarias ha sido declarada
nula y sin valor alguno la Cartilla Naval del ins
cripto de este Troo Pedro Hernández Jordán ; in
curriendo en responsabilidad la persona que la ha
llare y no haga entrega de ella a las Autoridades de
Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 16 de agosto de 1966.
El Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Luis Angel Pazos García.
(476)
Don Santos ,Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la R. N. A. y juez instructor del expediente nú
mero 887/66, instruido por pérdida del Nombra
miento de Patrón de embarcaciones de recreo de
D. Santiago de Olazábal Yhon,
Hago constar : Que en (lidio expediente, por de
creto :de la Superior Autoridad( jurisdicdional de
fecha 2 de agosto, ha quedado nulo y sin valor el
mencionado documento ; incurriendo en responsabi
lidad la persona que poseyéndolo no haga entrega
del mismo a las Autoridades de Marina.
Bilbao, 17 de agosto de 1966. — El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(477)
Don Angel J. Hernández de Paz, Alférez de Navío,
Juez instructor del expediente de Varios núme
ro 66 de 1966 que se instruye por supuesta pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima perte
neciente al llamado Antonio Pereyra Jaubert, ins
cripto al. folio 143/47 del Distrito de Santa Cruz
de Tenerife,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío el do
cumento arriba mencionado, la persona que lo ha
llare. deberá hacer entrega del mismo a las Autori
dades de Marina, incurriendo, caso contrario, en la
responsabilidad que la Ley señala quien lo posea in
debidamente.
Santa Cruz de Tenerife, 16 de agosto de 1966.—
El Alférez de Navío, Juez instructor, Angel. J. Her
nández de Paz.
(478)
Don Benito Palliser Pons, Comandante de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente
número 88/66 instruido por pérdida de la Libre
ta de Inscripción Marítima del inscripto del Tro
zo de Palma de Mallorca al folio 98/56, D. Gui
llermo Castañer Deya,
•
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento, de
fecha 21 de iulio de 1966, se declara nulo y sin va
lor alguno dicho documento extraviado ; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo encuentre
y no haga entrega del mismo a las Autoridades de
Marina.
Dado en Palma de Mallorca a los diecinueve días
del mes de agosto de mil novecientos sesenta y seis.
El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Benito Palliser Pons.
(479)
Don Benito Palliser Pons, Comandante de Infante
ría de Marina. Juez instructor del e xpediente
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima y Cartilla Naval Militar del inscripto
del Trozo .de Palma de Mallorca, al folio 77 bis
primero, D. Antonio Salas Bruga rolas,
Hago saber Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial del Departamento, de
fecha 6 de agosto de 1966, es declaran nulos y sin
valor alguno los expresados documentos extravia
dos ; incurriendo en responsabilidad la persona que
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los encuentre y no haga entrega de ellos a las Auto
ridades de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a los diecinueve días
del mes de agosto de mil novecientos sesenta y seis.El Comandante de Infantería de Marina, juez ins
tructor, Benito Palliser Pons.
(480)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la R. N. A. y Juez instructor del expediente nú
mero 827/66, instruído por pérdida del Título de
Segundo Maquil-asta Naval de Juan José Arana
Gómez,
Hago constar : Que en dicho expediente, por de
creto de la Superior Autoridad jurisdiccional de fe
cha 12 de julio, ha quedado nulo y sin valor el men
cionado docdmento ; incurriendo en responsabilidad
la persona que poseyéndolo no haga entrega del mis
mo a las Autoridades de Marina.
Bilbao, 19 -de agosto de 1966.—El Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
•
(481)
Don José Pagés García, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del procedimiento previo 132/66, ins
truído con motivo de la pérdida de Nombramien
to de Segundo Mecánico Naval de máquinas a
vapor de D. Manuel Feria Barroso,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex




Departamento Marítimo de Cádiz, de fecha 21 dejulio pasado, ha sido justificada la pérdida de dichodocumento, quedando nulo y sin valor el misrim;curriendo en responsabilidad quien lo 'hallare y no
haga entrega a las Autoridades de Marina.
Avamonte, 20 de agosto de 1966.—El Capitán dCorbeta, juez instructor, José Pagés García.
..•■••■
ANUNCIOS PARTICULARFS
DESTACAMENTO NAVAL DE •PALMA.--JUNTA
DE SUBASTAS.
(52)Por el presente se saca a subasta la venta de ma
terial inútil, 48.202 kilogramos (motores, chatarra
de hierro, cobre, aluminio, etc.), depositado en este
Destacamento Naval de Palma de Mallorca (Porto.
Pi).
Los pliegos de condiciones para la subasta están
de manifiesto en los tablones de anuncio de las Co
mandancias de Marina de Cartagena, Valencia, Bar
celona y Palma de Mallorca.
La subasta tendrá lugar a las 11,00 horas del día
27 de septiembre de 1966, tn la oficina de la Habi
litación de este Destacamento Naval.
Los licitadores deberán acreditar haber deposita
do • en la expresada Habilitación la cantidad de pe
setas 17.633,20, equivalente al 20 por 100 del pre
cio tipo de la subasta.
Palma de Mallorca, 18 de agosto de 1966.—El
Capitán de Intendencia, Secretario, Alvaro Delgado.
•
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